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1)  㨵ભᚤ勋ǵ᰸ᇊᠺ ৑ໂᤳ㊋Ƕ劽ࡴՈ勋ӥ⩭ᝄჶ 1995ნ 劽⛍ 301㭤Ǯ
2)  Terry Eagleton, Literary Theory: Anxntroduetion. Ibid. pp52-53.

























4)  㚎ᝒ勋ǵಱ⢒ᠤ㝈Ƕ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1997ნ 劽⛍ 68㭤Ǯ
5)  जӦ劽⛍ 105㭤Ǯ
6)   ǵ࢑☘ਘഊ༰㩵Ƕ⛍ӥਘ劽ǵ৑ໂೳ㖠ᝄǶ⛍ӟ冊劽ईࡴ勋㕍Քೳໂޱ ╣ 1993ნ 劽⛍ 475㭤Ǯ























7)   ǵಛຢ •⢒㉫ӦǶǮ
























9)   ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ25⚕Ǯ
10)  ǵⳅຢ •◗ᬺǶǮ
11)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ14⚕Ǯ
12)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ21⚕Ǯ
13)  ǵⳅຢ •䀈․㊋ǶǮ
14)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ14⚕Ǯ
15)  ǵⳅຢ •䀈․㊋ǶǮ
16)  ǵⳅຢ •③ࡴ㘒ǶǮ
























17)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ1⚕Ǯ
18)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ25⚕Ǯ
19)ǵⳅຢ •≝ຢᙖǶǮ
20)   ǵⳅຢ •≝ຢᙖǶǮ

























22)  ǵⳅຢ •䀈․㊋ǶǮ
23)  ǵⳅຢ •䀈․㊋ǶǮ
24)  ǵⳅຢ •䀈․㊋ǶǮ
25)  ǵⳅຢ •೴㘛ǶǮ






















26)  ǵⳅຢ •◗ᬺǶǮ
27)  ǵⳅຢ •೴㘛ǶǮ
28)  ǵⳅຢ •೴㘛ǶǮ
29)  ǵⳅຢ •೴㘛ǶǮ
30) ໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶ1ࢸ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1984ნ 劽⛍ 10㭤Ǯ
31)  ǵᤔ֨⢒Ƕࢸ 4ǵӟ޻׃㉡ᇔযǶǮ























34) ✰ᘲṷ勋ǵӾୱ㗳ऊǶ4冊劽ࡴՈ勋Տᬞޱ ╣ 1979ნ 劽⛍ 208㭤Ǯ




38)  ǵ⛰ၶ黃 ⹼ᝪ ཷᙔ ⩊▍ ▽Ⴉۂᮿᇔ㆙ǶǮ
39) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ25✮Ǯ
40) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ25✮Ǯ
41)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ25⚕Ǯ
42)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ4⚕Ǯ

























































56)  ǵᤔ֨Ⴉ㎬ㇿǶࢸ 1Ǯ
57)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ1⚕Ǯ
58) ৩ •⃾㇁勋ǵ▽໙ᬾભ㩵ǶǮ
59) ໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 3劽ǵࢡၢ፺㌪▽ႩǶ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1984ნ Ǯ
























62) ໑ •㏜⺦⣚勋ǵࣽ༭໴㉡㡏Ƕࢸ 32Ǯ
63) 㚎ᝒ勋ǵಱ⢒ᠤ㝈Ƕ㨕㡏ǵᝅᴥೳႩߏۂǶ劽⛍ 122ǭ123㭤Ǯ
64)  ǵೳ᪠⺦Ƕ47ࢸ劽⛍ 495㭤Ǯ
65) 㚎ᝒ勋ǵಱ⢒ᠤ㝈Ƕ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1983ნ 劽⛍ 54㭤Ǯ
66)  ǵⳅຢ •◗ᬺǶǮ
67)  ǵ⥟㴨۬ۂǶࢸ 27Ǯ





















69)  ǵݐᤔ֨⢒ •㩵ӟ޻׃ᮿযǶ⛍ԲǮ
70) 㚎ᝒ勋ǵಱ⢒ᠤ㝈Ƕ㨕㡏ǵᝅᴥೳႩߏۂǶ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1983ნ 劽⛍ 122ǭ123㭤Ǯ




75)  ǵ㴨۬ۂǶࢸ 8劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1992ნ Ǯ
76) ৩ •⃾㇁勋ǵ▽໙ᬾભ㩵ǶǮ
77)  ǵᤔ֨⢒Ƕࢸ 4ǵӟ޻׃㉡ᇔযǶǮ
78) ໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 10ǵᲬᱫᘲ⎋▽ႩǶǮ
79)  ǵᤔ֨⢒Ƕࢸ 2劽ǵೳ᪠⺦Ƕ16ࢸ劽⛍ 490㭤Ǯ
80)  ǵᛝᇊۂᾪ㡏Ƕࢸ 9Ǯ























81) ໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 9ǵᴉཷ㫛ֹ▽ႩǶǮ
82)  ǵೳ᪠⺦Ƕ48ࢸ劽⛍ 212㭤Ǯ


























84)  ǵ⮡╸ᖛԒᝄǶ劽ǵ⮉ၵ㩵Ƕࢸ 77Ǯ
85) 㚎⡍⼗勋ǵӾୱᜠլᘲ㊋㘹Ƕ⛍ 2冊劽Ӧ᰸勋Ӧ᰸ࣽ➘ޱ ╣ 1979ნ 劽⛍ 296㭤Ǯ
86) 黃ᄅఞ勋ǵ⛬ᰁ㱽ῼᝄǶ劽ǵ୒㚉ࣻ޾Ƕᆔ໑᝭ǵ㍟⚕黃ܻ≐ᘲ㩵Ƕࢸ 19Ǯ

























87)  ǵᮟࢡ☁ᬜ㘻ᝄǶࢸ 21ӧ劽ǵԲ☁㩵Ƕ274㭤Ǯ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⢒ǒ⛍ 2⣚⛍ 16ഐ⛍ 3冊Ǯ

























































































































































































































































































































































































ǻ1Ǽ⍸ᝠ⢪勋ǵ▽໙⦿ໂऊ☣Ƕ   㪞ຢ◜ೳޱ ╣ 1994
ǻ2ǼԴ☤勋ǵ▽໙㉡㇮ॿᘲ⃵Ƕ   ᭝㆗Տᬞޱ ╣ 1995
ǻ3Ǽॠㄏ㢆勋ǵ▽໙㉡㇮Ƕ       ᰝ᭝Տᬞޱ ╣ 1999
ǻ4Ǽी㇮≐勋ǵ▽໙㈸᪎ಀ≲Ƕ   Ӿⴘᝄད 2001 
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